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Les l ivres 
Artisans et ouvriers d 'Alsace, 1965 ,  Istra , Strasbourg, 490 p .  -
E .  EYDMANN, Les métiers de l ' industrie sidérurgique dans le Nord de 
' l 'Alsace, p .  217-222 ' ( exposé  sur les techniques métallurgiques  anciennes ,  
pour les  forges de Mouterhouse il aurait été  utile de consulter notre 
travail sur la métallurgie du B ailliage d' Allemagne publié dans les 
Saarbrücker Hefte 13 ( 1961 ) , p. 52-64 . - Fr . -J .  FUCHS , L ' immigration 
artisanale à Strasbourg de 1544 à 1 565, p. 185- 198 ( immigration de 
Messins et de Thionvillois à Strasbourg) . - Fr .  KNIFFKE , La place de 
l 'artisan dans l 'œuvre d'Erckmann-Chatrian, p .  253-263 ( complément 
à la thèse  de L .  Schumacker sur Erckmann- Chatrian,  de 1933 ) .  - J . -L .  
BUCK,  L 'artisan alsacien à travers la chanson populaire, p .  347-355 
( comparaisons avec des chansons de Lorraine) . - A.  RICKLEN, Note 
sur l 'évolution sociale des colonies d'ouvriers italiens, p .  429-435 (les 
ouvriers italiens en Mos elle ) .  - J . :M .  MAYEUR, Christianisme et Monde 
ouvrier, p. 449-457 ( le  taux de la pratique religieuse  par les  ouvriers de 
Metz est de 8 % seulement) . (H .  H . )  
D '  Léon BURGER, Le  groupe « Mario » .  U n e  page d e  l a  résistance 
lorraine .  Metz,  Hellenbrand, 1965 .  X-195 page s ,  cartes ,  photo s .  
Jean B urger, instituteur à Talange, s ' évada e n  1941 d'un camp d e  
P .  G .  e t ,  revenu clandestinement e n  Moselle,  milita dans la Résistance 
sous le  ps eudonyme de Mari o .  Il parvint à créer un rés eau d' environ 
trois mille membres ,  qui couvrait la plus grande partie du département, 
mais surtout les régions industrielles . Arrêté en 1942,  évadé,  repris en 
1943,  il fut déporté à Dachau, à Aus chwitz et enfin à D ora-NordhauseB, 
où il fut mortellement blessé pendant un bombardement en avril 1945 . 
Le groupe Mario eut plus de mille membre s arrêtés ; beaucoup ne 
revinrent pas .  C e  sont ses  activités  que retrace ce volume .  
Le D '  B urger, frère de Mario et  membre du groupe ,  a utilisé  ses  
souvenirs p ersonnels et , ceux de ses  camarades survivants .  I l  s ' appuie 
sur une do cumentation abondante en textes et en photographies .  Une 
liste des 866 déportés du groupe complète l ' ouvrage . 
Avec le compte rendu des actes de ré sistance ( s abotages ,  tracts,  
armement clande stin , évasions ,  etc . )  on trouvera dans ce  livre des 
renseignements intéressants sur les organisations et institutions nazies  
en Lorraine ,  la vie  quotidienne à Metz p endant l 'occupation , et surtout 
un témoignage détaillé sur le sinistre c a  rn p de Q u e  u l e u , « usine à 
tortures », où l ' auteur passa plus de trois mois en 1944 . Citons encore 
un chapitre sur le groupe D erhan, autre élément de la Résistance 
mosellane .  
U n  appel à la j ustice e t  à la vigilance forme la conclusion.  
C e  livre ,  publié au moment où on commémorait le vingtième 
anniversaire de l ' armistice et de la libération des camp s ,  est venu à 
son heure . ( J .  C . )  
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M. BARRIER ,  L'étude géographique du tourisme. Problèmes de 
méthode et de représentation cartographique dans l 'Est de la France .  -
Caen,  Association des publications de la F aculté des Lettres ,  1964 . -
J n-s•, 206 p . ,  fig . ,  cartes .  
Charlemagne. Œuvre, rayonnement et survivances. Aix-la-Chap elle 
[Hôtel de ville]  1965 . In-s•, 544 p . ,  pl . ,  cartes ,  couv. ill . 
Fnïhcllristliche  Zeugnisse i m  Einzugsgebiet von Rhein und Mosel, 
h erausgegeben von Th eodor K. Kempf und Wilhelm R eusch unter 
Mitwirkung . . . - Trier,  Unitas-Buchhandlung, 1965.  In-s•,  279 p . ,  pl . ,  
plans ,  fig . ,  couv. ill . . 
Voici deux catalogues d' exposition s ou de collections,  richement 
illustrés et conçus suivant la même formule .  Le  catal ogue proprement 
dit, composé  d'une succession de notices ,  est entrecoupé d' exposés  dus 
à la plume de spécialistes ,  soit des pages de synthèse ,  soit, plus fréquem­
ment, de digression et d ' approfondiss ement de probl èmes de détail, 
évoqués à propo s  des obj ets présentés .  L'inconvénient de cette alter­
nance est p eut-être une certaine difficulté d' accès  pour le  lecteur non 
averti . En dépi t  de la table des matières et de la typographie soignée ,  il 
regrettera sans doute de ne pas  trouver les  différentes  parties  de ces 
œuvres  monumentales aussi bien s éparées les unes des autres que , par 
exemple ,  dans le catalogue très réussi de l ' exposition organisée  par les  
Archives de l ' Etat de Luxembourg, à l ' o ccasion du millénaire de cette 
ville en 1963 . En revanche l ' étendue et la variété du choix des obj ets 
présentés ,  la  technicité très poussée des études publiées  font de ces  
catalogues des instruments de travail i ndispensables  pour le  chercheur 
spéciali sé .  En raison du cadre et des suj ets traités  elles intéressent au 
premier chef notre région elle-même si marquée par l' art paléo-chrétien 
et par l ' œuvre de Charlemagne .  
Le C ongrès intern ational d' archéologie chrétienne tenu à Trèves en 
1965 s ' est  associé  au musée  provincial rhénan et au musée  épiscopal de 
c ette ville pour nou s donner une publi cation commun e .  D ans l ' avant­
propos ,  M. W. Reusch, responsable de la  rédaction, nous explique 
qu' elle consiste pour l ' e s sentiel dans un catalogue des collections pal éo­
chrétiennes des deux mu sées  complétées  par des contributions relatives  
à certains problèmes particuliers . P armi elles relevons l ' étude de 
M"'• Alfodi sur les m onnaie s  des empereurs chrétien s du rv• siècl e ,  
celles  de MM . Reusch e t  Cupers sur les  résidences impériales  de  I a  
même époque dans la vallée de la  Moselle, à Trèves ,  Konz e t  P falzel.  
Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz dont l ' analogie avec la « basilique 
constantinienne » de Trèves  avait déj à valu à ce  dernier édifice  une 
étude du regretté chanoine Morhain ( parue ici même en 1957) ne 
pouvait pas ne pas être évoqué .  M.  Reusch fait en deux pages le  tour de 
la que stion , dressant le  résumé magistral qu' on était en droit d 'attendre 
d'un spécialiste de l a  question, avec bibliographie  à l ' appui . 
L' ouvrage est précédé d'une introduction, dans laquelle M .  Kempf 
décrit les travaux fondamentaux de l ' archéol ogi e  paléo-chrétienn e alb 
nord des Alpes et Mm• F orster énumère les  publication s p arues depuis 
1954, date du congrès  d'Aix-en-Provence ( p .  9 à 11 et 11 à 16) . Ces deux 
contributions sont sans doute pour nous d' un intérêt moindre que le 
reste de l ' ou•1rage parce qu' elles  traitent d'une région aux limites diffé­
rentes ,  excluant notre pays ,  et ne font état presque exclusivem ent que 
de travaux parus en langue allemande .  · 
Plus vaste était le cadre choisi par les  organ isateurs de l ' exposition 
Charlemagne .  Organisée  par la ville d' Aix-la-Chapell e sous les auspices 
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du Cons eil de l' Europ e et le  haut-patronage du président de la Répu­
blique fédérale allemande, l ' expo sition apparaît en quelque sorte comme 
u n  monu ment élevé à un précurseur de l ' idée européenne.  Le catalogue 
édité en deux langues s ' ouvre par une magistrale s y n t  h è s  e de 
M. Ganshof sur « Charlemagne et son héritage » .  Suivent deux cartes 
fort suggestives des séj ours de l ' empereur et des abbay es  et églises  qu'il 
fonda ou favorisa .  Puis les  pièces collectées à travers toute l 'Europe 
occi dentale ,  et même au-delà,  en U . R . S . S .  et aux Etats-Unis ,  sont 
décrites groupées  gro sso  modo sous onze rubriques : l ' empereur et sa 
cour, « De la basse-antiquité ? Charlemagne », numismatique ,  diplomA­
tique  et sigillographie,  vie intellectuelle avec  un développement sur la 
minus cule célroline et l ' enluminure, ivoires ,  orfèvrerie ,  architecture ,  
sculpture,  p einture et enfin iconographie et légende de Charlemagn e 
d ans l ' art médiéval . Chaque section est prés entée par un spécialiste de 
l ' érudition allemande ou scandinav e .  On observe p arfois un décalage 
entre l ' exposé  i ntroductif et son obj et, qu' i l  soit plus vaste - comme 
par exemple au chapitre « De la basse-antiquité à Charlemagn e ,, , où un 
résumé d 'histoire politique et religieuse n'est suivi que d 'une revue de 
tombes  et de produits des arts mineurs - ou plu s rédu it - au chapitre 
des ivoires ,  où un exposé exclusivement consacré à l 'E cole d'Aix-la­
Chapelle précède le catalogue de cette section de l ' exposition, b eaucoup 
plus étoffée .  On a: le plaisir d 'y  trouver ( p .  346-347 ) l 'E cole de Metz 
représentée par un spécimen conservé à la bibliothèque de Francfort­
sur-le-Main.  La notice qui lui est consacrée comp orte une abondante 
bibli ographie .  L ' école messin� d' enluminure est représentée dan s la 
section correspondante par un spécimen semble-t-il peu connu (p. 293-
294 ) , un traité de comput et d' astronomie conservé à la  bibliothèque 
n ationale de Madrid.  O n  s aisit par  ces  exemples  la  richesse  de l ' apport 
de l ' exposition à notre connaissance de l' art carolingien.  Mais nous ne 
pourrons la m esurer à s a  juste valeur qu e lorsque nous aurons pris 
connai ssance de l ' imposante somme intitulée  « Karl der Grosse  » dont 
la parution en quatre volum es a été a nnoncée l ' été dernier et qui doit 
traiter sous la direction de M. Braunfels ,  aussi bien que des arts  ( t .  III ) , 
de l 'hi stoire générale ( t .  I ) , de la vie intellectuelle ( t .  II) et du ravon­
nement de l ' œuvre de Charlemagne après  sa mort (t. IV) . ( G .  C . )  ·· 
E .  C HRISTMANN, Flurnamen zwischen Rhein  und Saar, 1965 ,  Verlag 
der Pfalzischen Gesel l schaft zur F ôrderung der Wissenscheften in 
Sp eyer,  281 p. : sur des lieux-dits ou des localités en Moselle,  comme 
Donners berg, Gaumont, Hundhausen,  Has elsprung, Kern, Kerprich, 
Hilsprich , Hombourg, Tromborn, Heidb erg, ellender B aum, Rames a .  (H .  H. ) 
A .  HAU SER,  Rich esses d 'Alsace. Notre confrère Alfred HAUSFR 
nous donne auj ourd' hui Rich esses d'Alsace, un j oli recueil d' images qui 
fait suite à ceux qu' il a publiés  sur la Lorraine et dont on nous p ermet­
tra de rappeller l e s  titres : Ma Lorraine, Terre lorraine, La  vieil le cité 
de Metz. 
Le comte d'Andlau a bien voulu signer la préface et notre confrère 
Lucien Sittl er, archiviste de la ville de Colmar, é crire quelques pages 
qui sont une « invitation au voyage ». Il y évoque bien entendu C olmar 
et s a  c élèbre maison Pfister, mais auss i  E guisheim, Murbach et son 
abbatiale célèbre, Thann et Turckheim, Kaysers berg , Riquewih r et 
B ergheim aux vignobles combien réputé s ,  Ribeauvillé et ses s eigneurs ,  
S éle stat, vill e impériale .  Malgré les  destructions des deux guerres mon­
dial es ,  l 'Alsace , conserve encore des richesses  touristiques que des 
municipalités i ntelligentes veulent s auvegarder. 
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Quant aux dessins d'Hauser,  ils ne s e  décrivent pas ; ils chantent et 
enchantent. Plus l ' artiste avance en âge et plus son style est dépouillé .  
Richesses d'Alsace est  un magnifique album au tirage limité d'une 
présentation impeccable qu'il faut posséder ( en vente chez l' auteur, 
22, avenue Rob ert-S chuman, Metz ) . H .  Tri bout de Moremb ert . 
A .  KO CHER,  Die  Anfiinge des Stiftes Schonenwerd, S olothurn 
( S ol eure ) ,  Staatsarchiv, 1965 .  In-4° ,  fig . ,  plan s ,  cartes .  Histoire des 
origines de cette abbaye suisse  fondée vers le  milieu du vu• si ècle et 
restaurée vers l e  milieu du VIII• siècl e  par l ' archevêqu e d 'Arles  Raper­
tus ,  un Alaman, qui y apporta les reliques de saint Trophime ( ouvrage 
adressé  pour compte rendu ) . · 
Studien der Erwin von Steinbach-Stiftung, t. I, Francfort-sur-le­
Main, B ockcnheimer Landstrasse  136, 1965 .  - Fr .  LOTZ, Die Ursachen der 
.4uswanderung aus Lothringen nach dem Südosten, p. 49-54 : sur les 
causes  de l ' émigration lorraine en Hongrie au XVIII• siècle d 'après les 
Archives  d'Etat de Vienne qui n ' ont fourni qu'une faible documentation . 
Chr. HALLIER. Das wissenschaftl iche Insti tut  der Elsass-Lothringen im 
Re ich  an der  Universitiit Frankfurt/a/M. ,  1920-1945 ,  p .  133-144 : de struc­
tion en 1944 des archives de la  famille mes sine de Raigecourt, succession 
de la Fondation « Erwin von Steinbach » à l ' In stitut des Als acien s­
Lorrain s dans J ' empire .  - B ericht uber die zweite Verleihung des Erwin 
von. Steinbach-Preises, p. 145-155 : l ' œuvre folklorique de Mm• A .  
Merkelbach-Pinck. ( H .  H . )  
P .  SERANT, La France des minorités .  - Paris ,  Laffont ( coll . « L'His­
toire que nous vivons » ) , . 1965 .  
Etude des problèmes posés  par l ' existence des dialectes et des parti­
cularismes régionaux. Après la Flandre, Ia Bretagn e ,  le P ays basque ,  
l ' O c citanie et  la C orse ,  l ' auteur examine l e  cas de l ' Alsace ( p .  255-3 1 8 )  
e t  c elui de l a  Lorraine ( p .  3 19-353 ) . I l  dénonce  l a  fâcheuse confusion 
« Alsace-Lorraine » .  et replace la Moselle dans l e  cadre lorrain qui est 
Je sien, sans négliger les  vicis situdes particulières de notre département. 
C ' est de particularisme,  et non d' autonomisme qu' i l  faut parler ici ; 
l ' avenir de la « région de Lorraine » dépendra de l ' évolution de l a  
« Lotharingie » industriell e ,  dont elle n ' est qu' un élément . 
D e s  citations de M .  P aul Durand et de M• Alb ert Eiselé appuient 
l ' argumentation .  ( J .  C . )  
Les origines d u  ch ristian isme dans l 'ancien évêché d e  Metz du 
IV' au XII' siècle .  Musées de Metz, mai-juillet 1966. - Metz, Musée ,  1966 . 
In-8° , 64 p . ,  pl . 
Dans le cadre des commémorations du douzième centaine de la 
mort de saint Chrodegang, l e  Mu sée de Metz s ' est surpassé en rass em­
blant avec bonheur dans une vaste rétrospective des vestiges et obj ets 
d' art paléo- chrétiens ,  des figurations des premiers sanctuaires de Metz 
et des légendes de saint Clément et de saint Arnould, le  chancel de 
Saint-Pierre-aux-Nonnains et la sculpture mérovingienne, les productions 
variées de la Renaissance carolingienne ,  principalement les manuscrits 
enluminés et les ivoires de l 'E cole de Metz dans le group ement le  plus 
complet qui ait sans doute j amais été réalisé ,  et enfin des sculptures  
et peintures  de l ' époque roman e ,  heureusement rapprochées de la 
« chap e de Charlemagne » ,  dont elles rapp ellent les  motifs . D ' autres 
documents illustrent plus particulièrement l' œuvre liturgique de saint 
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Chrodegang et les progrès de la notation musicale messine des chants 
d 'Eglis e .  Le visiteur trouvera donc traités dans un cadre régional, avec 
un goût très sûr et beaucoup d' ingéniosité ,  certains des thèmes déj à 
représentés dans les expositions d'Aix-la- Chapelle et de Trèves ,  dont 
il a été question plus haut . 
Le catalogue ,  selon une formule à l 'honneur, fait une large place 
à l ' érudition : il est précédé d'une longue introduction de M .  Gérald 
C ollot, qui consiste en fait dans une étude archéologique des premiers 
sanctuaires chrétiens de Metz et des environs : excellente synthèse qui 
complète,  en les renouvelant sur plusieurs points ,  celles du regretté 
chanoine Morhain . Divers spécialistes apportent ensuite un résumé 
introductif sur l ' abbaye de Gorze ( M .  le  doyen S c h n e i d e r) ,  saint 
Chrodegang et le chant liturgique ( M .  le chanoine Gaston Ho cquard) , 
la notation messine ( dom Hourlier) ,  les  manus crits à peinture de l 'E cole 
de Metz (M. Merland ) .  Nous retrouverons plusieurs de ces  suj ets traités  
plus à fond dans  la publication attendue des travaux du colloque de 
Lessy,  organisé  en mai dernier par M .  le  doyen Schneider, sur l' invita­
tion de S. Exc .  Mgr S chmitt . ( G . C . )  
Les périodiques 
Association des amis de l 'archéologie mosellane .  1966, 1. - . . .  Villa 
gallo-romaine de Grém ecey . . .  D euxième rapport complet sur les fouilles 
de 1963 à 1965, p. 3-14,  pl . - L. P O NCELET, L ' église de Lemoncourt, 
p. 15-25, pl . 
Est- Courri er .  J. ROHR, Aperçu sur l ' évolution politique et sociale 
de la seigneurie de Bitche à travers les temps ( suite )  ( du 3 au 17 . 4 ) . -
H. NO MINE , Problèmes de l 'h istoire de Sarreguemines : les origines de 
l 'église-mère de la paroisse primitive . . .  ( du 1 . 5 .  au 19.6 ) . 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1963-1964 (paru en 1966 ) . 
H .  SAUR, Marques et h istoire, p .  XXI-LIV.  - A .  GRANDPIERRE , Un 
grand industriel et économiste lorrain, Camille Cava/lier, p .  LV-LXXVI . 
H .  TRIB OUT DE M OREMB ERT, M. Henri Nave/ (1878-1963) , p .  1-9 . -
A .  BELLARD , Clément Kieffer (1881 -1964) , p .  10-22. - J. C OLNAT, M. le  
chanoine  Emile  Morhain (1900-1964) , p .  23-32 .  - J .  C O LNAT, M. l 'abbé 
Jean Eich (1910-1964) , p .  35-40. - Z . -E .  HARSANY, Metz pendant la 
Révolution ( suite ) , chap. IV, Metz au décli n de la royauté (1791-1792) , 
p .  41-110. - J. de VAUGELET, Ernest Auricoste de Lazarque et sa corres­
pondance, p. 111-118 . - P . de LA C ONDAMINE , L e  maréchal de B elle­
Isle, moraliste, p. 119-129 . - Pasteur A .  GRIE SBECK,  La valeur religieuse 
de la musique et  sa place dans le culte, p. 131-137.  - E. VOLTZ, La 
dernière abbaye de S a i n t - S y m p h o r i e n  (1564-1 768) , p .  138-169 . -
H .  TRIB OUT DE MOREMBERT, Jean Chevrot, évêque de Tournai et de 
Toul (vers 1395-1460) , p. 171-220 . - H .  SAUR, Centenaire de la naissance 
de Gabriel  Pierné (16 août 1863) , p .  221-234 .  - A. B E LLARD , La grand­
garde Sainte-Marie : Péguy devant Metz, p .  235-251. H .  SAUR, Autour du 
20 novemb�:e [1918-1937, 1944] , p. 252-262 .  - J .  C OLNAT, Lettres d 'un 
combattant de Sébastopol (1855-1856) , p .  263-271. - H.  TRIB OUT DE 
M OREMB ERT, L 'inauguration de la rue Madame-de-Staël à Metz, 
p. 273-278 . - M. LANTERNIER,  Vieux noms forestiers, p. 279-283 . -
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P .  PHILIPPE , Sens et vocation de la philosophie  sous l 'angle de la nou­
ménologie, p .  285-288 . - R .  B OUR , C 'est en pensant qu'une économie 
moderne doit être une  économie de conversion que les Lorrains étudient  
la relance de leur expansion, p.  289-293 .  - E. DALB IN, Poési es, p .  295 . 
La Voix Lorraine . - A. STOURM, Sierck-les-B ains ( 10 . 4 ) , Puttelange­
lès-Thionville ( 18 .4 ) . - L .  GENNE S ON, Un organisateur de la chrétienté 
m édiévale : saint  Chrodegang, 37' évêque de Metz ( 17 et 24 .4 ) . 
Annales de l 'Est, 1966 , 1. ..:..._ M .  PARIS S E ,  Trois-Fontain es, Montiers­
en-Argonne  et la Lorraine, p. 83-86 (Recense de nombreux actes d' évê­
ques de Metz de la fin du XII" siècle et de la première moitié du 
xrn• siècle cons ervés dans les  fonds de ces  deux abbayes champenoises ,  
aux Archives départementales de la Marne ) .  - C.  HIE GEL, Chronique 
de la Moselle en 1964-1965, p .  86-99 . 
B ulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg, avril 1966. -
F .  REITEL, Le rôle du système du crédit dans l 'aménagement de 
l ' espace : l ' exemple comparé de la Moselle et de la Sarre, p. 731-750 . 
( La différence des structures financières désavantage gravement la 
Moselle . )  
Société d'h istoire et d 'arch éologi e de Saverne e t  environs, 1966 , 
1-2 .  - Abbé L. LANG, A travers la région de Sarre- Union et au-delà : 
les li eux-dits « Spiegelberg » et leur intérêt archéologique, p .  44-45 .  
B ulletin philologique et h istorique (jusqu 'à 1610)  du comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1962 .  - H. TRIB OUT DE M OREM­
B ERT, Sources pour l 'h istoire démographique de la ville de Metz du 
XIII' au XVII' siècle, p. 493-498 . 
La France généalogique .  [Notes sur divers personnages de la région : 
Antoine D esprés ,  trésorier de France ,  né à Metz en 1654 ( août 1964 , 
n• 38)  ; Médavy- Grancey, gouverneur de Thionville en 1656 ( j uin 1965,  
n• 44) ; C atherine de Heu, épouse  de Jean d 'Haussonville ( février 1966 , 
n• 48 ) . ]  
R evue historique, avril-j uin 1966 . - J . -F .  NOEL,  L e  problème des 
frontières entre la France et l 'Empire dans la seconde moitié du XVIII' 
s iècle, p. 333-346, carte .  
Vieilles maisons françaises, avril 1966 . - P .  MENDEL,  Vestiges peu 
connus du v ieux Metz : l 'église ou chapelle Saint-Jean-le-Petit, p .  57-58. 
12 .  B ericht der staatli chen D enkmalpflege i m  Saarland, S arrebruck, 
Staatliches Kons ervatoramt, 1965 .  - A. KOLLING, D er Name des romi­
schen Saarbrücken, p. 61-65 : le conservateur des antiquités reprend la 
thè se que l ' inscription romaine de « vicus S aravus » se  rapporte à S arre­
bruck, et non pas à Lorquin ou S arrebourg. Voir à ce  suj et E. LINCKEN­
HELD , Pons Saravi, dans Sarre Française, j anvier 1928, p. 5-10 .  -
H .  W. HERRMANN, B ei triige zur Ikonographie der Metzer Heiligen, 
p. 145-157, excellente étude sur les représ entations des saints ,  origi­
naires du dio cèse  de Metz, principalement des évêques de Metz . - Helga 
HOFMANN, Eine Nachlese zur Lothringischen Skulptur de� 15. Jahr­
hunderts, p. 159-191 : sur les  madones de F olschviller ( mention dans 
J .  C ol bus, F olschviller, 1964, p. 74 ) , Saint-Avold et Norroy-le-S ec ,  sorties  
de l ' atelier de Metz . - P.  VO LIŒLT, B ei triige zu bekannten u .  unbe-
95 
kannten lothringischen Madonnen-Figuren einer Metzer Werkstatt des 
15.  Jahrhunderts, p. 193- 198 : sur l)mportance de cet atelier messin.  
(H .  H . )  
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, t .  X V  ( 1965 ) . - .J .  
B ONGARTZ, Das Gemeinschaftliche  Hochgericht  Theley, p .  19-109 : 
l ' auteur aurait eu intérêt à consulter le récent travail de M. Henri 
Hiegel sur le b ailliage d'Allemagne .  - H. MULLER , Die  Mettlacher 
Giî tterrolle, p .  110-146 : sur les  biens de l 'ab haye de Mettlach en Lorrain e 
comme Valmunster, Oudrenne ,  Vahl, Tincry, Budling, B izing, Zeurange,  
n ouvelle édition des censiers de cette abbaye .  - L .  Freiherr von GEY ER 
von S CHWEPPENBUR G ,  Saar, 1940, p. 220-242 : un récit avec des impres­
sions p ersonnelles  des opérations allemandes en mai-j uin 1940 en 
Lorraine ,  notamment dans les  secteurs de S chweyen, Hol ving et S arre­
bourg par le  général , commandant le xxrv· corp s  d' armée allemand ,  qui 
opérait alors en Lorraine .  Il conviendrait de comparer ses mémoires 
avec l e s  articl es  ou livres écrits par des F rançais  sur ces événements 
militaires .  Voir la  bibliographie à ce  suj et dans H. HIE GEL, L 'enfer de 
Holvi ng, 14 juin 1940, Pays lorrains, 1957, p. 19·28 . ( C h .  H . )  
L a  presse q uotidienne 
(Art i c l es parus du  1 •r avri l au 3 0  j u i n  1966. 
Abréviat ion : L = Le Lorra in . )  
L.  GENNES O N  . . .  Sur les traces de Rabelais [à  Metz] , L 30-4,  p .  3.  -
H. TRIB OUT DE MOREMBERT, Bodin de Boismortier . . . est né à Thion­
ville ,  L 1-4, p. 3 .  
